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因子1 因子2 因子3 因子4
因子負荷量2乗和 6.2030 4.7163 2.2723 1.1188 
寄与率(%) 29.5382 22.4583 10.8205 5.3279 



















子美大より 4%増である。 21項目での 4因子によ 釈すると、第 1がみにくさ因子、第 2が、原始的
表3ー 1 21項目聞の相関行列よりの PCA結果(パリマックス回転後)
因子l 因子2 因子3 因子4
優美な 見苦しい 0.7842 -0.2551 0.0198 0.3366 見苦しい
野性的な 人の手が加えられた 0.1068 -0.0156 -0.8160 0.1435 野性的な
退屈な 興奮した 00380-406895208402418347 446I3 退問な
独創的な ありふれた O. 3123 0.0928-0目2487 0.6678 ありふれた
充実している 空虚な 0.2036 0.2917 -0.0263 0.6966 空虚な
かき乱す 休息を与える -0.6540 0.3389 0.3715 O. 1638 かき乱す
色鮮やかな くすんだ
美しい みにくい O. 8676 -0. 1032 -0.0363 O. 2748 みにくい
弱今しい 力強い O. 1832 -0.2364 -0. 4388 -0. 5098 弱身しい
活気のある 動きのない -0.1670 0.7556 -0.0349 0.2849 動きのない
人工的な 自然主 -0.2123 0.0238 0.8529 0.0056 自然な
静寂な 騒がLい 0.5292 -0.6629 -0.1547 -0.0613 (騒がしい) 静寂な
良い 悪い 0.8378 0.0168 -0.1677 0.3003 悪い
原始的な 文明化した -0. 0327 -0.0547 -0. 8430 O. 0496 原始的な
繊細な ごつごつした 0.7197 -0.1712 -0.1064 -0.1673 ごつごつした
生身した 死んだ様な 0.2660 0.7627 -0.1570 0.1438 死んだ様な
騒キしい 静かな -0.4310 o13z6 0.1869 0.0512 静かな
不毛な 肥沃な -0.5365 -0.5229 0.0630 0.1170 (不毛な) (不毛な)
単純な 複雑な 01870-0.647267 -0111140645 単純な
冷たい 暖かい -0.4143 -0.4267 0.5747 -0.0065 暖かい
好き 嫌い O. 7982 U. 1333 -0. 2060 0.2202 嫌い




因子l 因子2 因子3 因子4
優美な 見苦しい 見苦しい
野性的な 人の手が加えられた 野性的な













生身した 死んだ様な 生々 した
騒今しい 静かな 騒身しい (騒今しい)
不毛な 肥沃な 肥沃な
単純な 複雑な 複雑な
冷たい 暖かい (暖かい) (暖かp)





因子1 因子2 因子3 因子4
困子負荷量2乗和 8.7397 4.0372 1.5126 0.9950 
寄与率(%) 41.6178 19.2250 7.2028 4.7379 
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y =0.6752 x 1-0.2765 x 2 













y =0.9741 x 1一0.1718x 2 




































y =0.8117 X 1 +0.2544 x 2 










2) X 2 
3) X 3 
4) X 4 







1. 0288D+∞(5.0845 D -02) 
-4. 2137D-0I (5. 0845D-02) 
-3. 2075 D -01 (5. 0845 D -02) 
4. 2616D-0I (5. 0845D-02) 
1.1651 D+∞ 
O. 80923 (0. 655) 





























( 4) ( 5) 
0.000 0.675 。ω -0.277 
0.000 0.210 





39.797 (0. 00000) 





2) X 2 
3) X 3 





















































変数 偏回帰係数(標準誤差) 標準偏回帰係数 F値(確率) 偏相関係数
X 1 1. 0219D+00(1.1215 D-OI) 0.97411 83.018(0.∞0) 0.9447 
X 2 -2. 8453D-0I (2. 0222D-0I) -0.17180 1. 980(0.18972) -0.4065 
X3 -1. 4920D-0I(1.0869D-01) -0.14343 1.884(0.19985) -0.3982 
X 4 2. 3843D-0I (2. 1 488D-01) 0.12953 1. 231 (0. 29314) 0.3311 
定数 4.165iD+00 
重相関係数(二乗 0.95594(0.914) F値 26.512 (4. 10) 
自由度調整済重相関係数 0.93774 (0. 879) 確率 0.00003) 
自由度再調整済重相関係数 0.92152 (0.849) 
AIC 8. 594497D +00 
番号 実測値 予測値 残差(標準化残差)
4. 33333 D +00 4. 50563 D +00 -1. 72299D-Ol (-0. 651) 
→2. 79732D -01 (-1. 057) 
1. 28473D-0I ( 0.486) 
2. 2991OD-0I (0. 869) 
-2. 07028D-01(-0. 783) 
4. 70599D-0I ( 1.779) 
-3. 99654 D-02 (-0. 151) 
1. 19938D-0I ( 0.453) 
3. 26372D-02( 0.123) 
2.05844 D -01( O. 778) 
6 96254D-02( 0.263) 
3.53ω19D-OI(-1.335) 
2. 58332D -01 (-0. 976) 
5.05630D-02( 0.191) 
2.86762 D -03 ( 0.011) 
4. 80952 D +00 5. 08926 D +00 
3. 33333 D +00 3.20486D+00 
3. 71429D+OO 3. 48438D+00 
3. 76190 D +00 3. 96893 D +00 
6. 00000 D +00 5. 52940 D +00 
7 4.80952D+00 4. 84949 D +00 
8 3. 42857D+∞ 3. 30863 D +00 
9 4. 5238iD+的 4. 49117D+00 
10 4. 71429 D +00 4. 50844 D +00 
11 3. 42857D +00 3. 35895 D +00 
12 4. 38095 D +00 4. 73405 D +00 
13 3.04762D+∞ 3. 30595 D +00 
14 4.19048D+00 4. 1399iD +00 








y =0.8960 x 1 +0.1681 x 2 







表7-1 表5-2の4主成分を独立変数、好みを従属変数とした重回帰分析 (n=210) 
相関係数行例
変数名
1) X 1 
2) X 2 
3) X 3 



















?? ? ??? ??
0.812 0.254 
偏回帰係数(標準誤差)
1. 2232D+00(4. 9678D-02) 
3. 8336D-0I (4. 9678D-02) 
-2. 1520D-Ol (4. 9678D-02) 
-2. 7520D-Ol (4. 9678D-02) 
4. 5857D+00 
0.88162 (0.777) 
O. 87915 (0. 773) 
O. 87669 (0. 769) 
( 5)( 3) ( 4)
oωo O.∞0 
0.000 -0.000 
1. 000 0.000 





1.0ω 0.143 -0.183 
標準偏回帰係数 F値(確率)













F値 178.824(4. 205) 
(確率 0.00∞0)
表7-2 被験者平均をデータとした重回帰分析 (n=15) 
相関係数行例
変数名 ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 
1) X 1 1. 000 0.069 -0. 227 O. 188 O. 934 
2) X 2 O. 069 1. 000 -0. 070 -0. 282 O. 281 
3) X 3 -0. 227 -0. 070 1. 000 O. 060 -0. 443 
4) X 4 0.188 -0.282 0.060 1.∞ -0.018 
5) Y 0.934 0.281 -0.443 -0.018 1. 000 
〈基準変数5)Y 
変数 偏回帰係数(標準誤差) 標準偏回婦係数 F値(確率) 偏栂関係数
X 1 1. 2096 D+00 (5. 6947D-02) 0.89599 451.157(0.00ω0) 0.9891 
X 2 3. 8619D-0I (9. 6378D-02) 0.16811 16.056(0.00249) 0.7850 
X 3 -3.6041 D-Ol (6. 7406D-02) -0.22040 28.589 (0. 00033) -0.8607 
X 4 -3.0491 D-OI (1. 0358D-01) -0.12597 8.66月(0.01469) -0.6814 
定数 4. 5796D+00 
重相関係数(二乗 O.99201 (0. 984) F値 154.550(4. 10) 
自由度調整済重相関係数 O. 98879 (0. 978) 確率 0∞0) 
自由度再調整済重相関係数 0.98597 (0. 972) 
AIC -5. 856119 D +∞
番号 実測値 予測値 残差(標準化残差)
5.500ooD+00 5.73SI8D+00 -2. 35185D-0I (ー1.439) 
6.000ooD+∞ 5. 91434DtOO 8.S6647D-02( 0.524) 
3 3. 57143D+∞ 3. 48025D+ω9. 11813D-02( 0.558) 
4. 42857D+00 4. 32963D+∞ 9.89440D-02( 0.605) 
3.71429D+00 3.81158D+∞ -9. 72937D-02(-0. 595) 
6 5. 92857DtOO 5. 89045 D +00 3.81260D-02( 0.233) 
5.35714 DtOO 5.39121 D+∞ 3.40703 D -02 (-0.208) 
3.21429D+∞ 3. 35615DtOO -1.41860D-Ol(ー0.868)
5.14286D+∞ 5.18581D+00 -4. 29532D-02(ー日 263)
10 4.78571 D+∞ 4. 90661D +00 1ー.20899D-01 (-0. 740) 
1 3. 07143 D +00 2. 99823D+00 7.31954D-02( 0.448) 
12 5. 64286 D +00 5. 65019 D +00 -7. 3340:lD-03(-0. 045) 
13 2. 85714D+00 3.02042D+00 -1. 63274D-0I (-0. 999) 
14 4. 07143D +00 3.81418D+00 2. 57246D-Ol ( 1.574) 













12 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 
女子美大 16 2 15 11 10 1 3 137 5 124 14 8 9 
上智大 1 3 1 2 9 11 2 5 137 8 15 4 14 10 6 
1 d， 1 1 3 1 3 2 1 1 2 0 0 3 3 0 0 2 124 












































1) Calv瓜 J.S et. al. (1972) "An attempt at assesing 
prefereces for natural landscapes". Environmenl and 




Tokyo City Landscape (景観評価)、 S.D. Method (SD法)、 PrincipalComponent 















Tokyo City Landscapes : A Comparison of University Student Preference 
Procedure 
Eitaro Masuyama * and Shigeru Ichihara * 
*Faculty of Social Sciences and Humanities， Tokyo Metropolitan University. 
Comtrehensive Urban Studies， No.53， 1994， pp.41-56 
Fifteen slides of various Tokyo landscapes were shown to two groups of university students 
One group (21) attend the Women's College of Fine Arts (W.C.F.A.) and the other group (14) 
attend Sophia University (S.U.). 
Students rated each slide by Semantic Differential (S.D.) Method. The results were subjected 
to a computer correlation matrix and subsequent principal component analysis. Following varimax 
rotation， we interpreted the results as follows 
Results: 
From W.C.F.A.'s data we got the following landscape descriptive factors: "ugly"，“alive"，、atu-
ral"， and “empty". Whereas from S.U.'s data we got the factors: "ugly"，“primitive"，“alive"， and 
"complex'¥We n~te that both group use two common factor i.e. "ugly" and、live".
Using the fotlr factor scores as independent variables and preference ratings as dependent 
variables， multiple regression equations were computed for the data. For the W.C.F.A. responses， 
we conc1ude that “the more beautiful， more ful， more alive and more natural the scene is， the more 
preferential it is'¥ 
Conversely， for the S.u. responses， we conc1ude that:“the more beautiful， more alive， more com-
plex， and more civilized the scene is， the more preferable it is" 
In conc1usion， the preference order for Tokyo landscapes for both groups was computed with a 
resulting rank correlation coefficient of 0.893. 
